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ABSTRACT 
This study evaluates work satisfaction level and burnout for workers in M2 First 
Solar (M) Sdn Bhd. The study also assessed the relationship between job satisfaction 
factors and burnout, and also identified important factors which influenced levels of 
satisfaction and monitor which job satisfaction factors that can cause the burnout. 
Respondent consisting of 90 shift workers in M2 First Solar (M) Sdn. Bhd. Data 
were processed collectively by using "Statistical Packages for Social Sciences" 
(SPSS ver. 20). Data were gathered by using the combination of research tools of 
Job Descriptive Index (JDI) and Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaires 
'The data were processed as a collective data and the statistical techniques used were 
as percentage, cross tabulation and Pearson correlation in determining the outcome 
for the questions built. Research showed overall workers at in terms of moderate 
level of job satisfaction and burnout. It was also observed that there was no 
significant relationship between burnout with job satisfaction among employee at M2 
First Solar (M) Sdn. Bhd. Overall, inference analysis also did not show significant 
difference between demographic features on burnout (depersonalization. emotion 
barrenness and personal achievement) except from gender perspective. As a 
conclusion, the burnout factor and job satisfaction are very essential for every 
working individual especially the First Solar (M) Sdn. Bhd. workers because 
employees that are satistied with the work would become more productive and will 
be more committed towards their work. 
ABSTRAK 
Kajian ini menilai tahap kepuasan kerja dan burnout bagi para pekerja di M2 First 
Solar (M) Sdn Bhd.. Kajian ini juga menilai perhubungan di antara faktor-faktor 
kepuasan kerja dan burnout dan mengenalpasti faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi tahap kepuasan dan kelesuan kerja tnereka. Responden terdiri 
daripada 90 para pekerja shif di M2 First Solar (M) Sdn. Bhd. Data yang telah 
dikumpulkan telah diproses secara kolektif dengan menggunakan "Statistical 
Packages for Social Sciences" (SPSS ver 20). Data-data telah dikumpul melalui 
penggunaan borang soalselidik dan alat kajian berdasarkan Job Descriptive 
Index(JD1) dan Maslach Burnout Znventory(MB1). Teknik statistik yang digunakan 
pula adalah secara pemeratusan, cros.stabulation, korelasi Pearson bagi mencari 
jawapan kepada persoalan kajian yang dibentuk. Kajian menunjukkan pada 
keseluruhannya para pekerja berada pada tahap sedehana dari segi kepuasan kerja 
dan burnout. Tidak terdapat hubungan signifikan di antara burnout dengan kepuasan 
kerja di kalangan pekerja M2 First Solar (M) Sdn. Bhd. Secara keseluruhan analisis 
inferensi perbezaan burnout dari segi demograti menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan signitikan antara ciri-ciri demografi terhadap burnout (depersonalisasi, 
ketandusan emosi dan pencapaian peribadi) kecuali dari sudut jantina.. Kesimpulan 
daripada kajiani ini mendapati bahawa faktor burnout dan kepuasan kerja amat 
penting kepada setiap individu yang berkerja, kerana pekerja yang berpuas hati 
dengan kerjanya akan terus-terusan menjadi lebih produktif dan lebih komited 
terhadap pekerjaannya. 
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BAB 1 
Pengenalan 
1.1 Latarbelakang kajian 
Sepanjang hidup, manusia menghabiskan sejumlah masa yang agak signifikan dalam 
urusan kerja seharian. Pekerjaan merupakan suatu perkara yang amat penting dalam 
membentuk identiti dan jatidiri insan tersebut. Oleh yang demikian adalah sesutu yang 
tidak mengejutkan sekiranya pekerjaan yang berpotensi untuk berada pada keadaan 
yang lebih baik menjadi sesuatu di sebaliknya. Walau bagaimanapun, maj ikan dan 
penyelia yang perihatin dan mampu memberi sokongan berterusan mungkin menjadi 
pengurang atau pelerai terhadap kesan negatif atau bebanan terhadap pekerjaan. 
Fenomena bltrnout yang dialami oleh para pekerja dalam sesebuah organisasi bukan 
satu perkara yang baru dalam alam pekerjaan. la seringkali dikaitkan dengan pelbagai 
perkhidmatan profesional. Justeru, masalah burnout yang dihadapi oleh seseorang 
pekerja telah mendapat perhatian oleh ahli-ahli psikologi, dengan berbagai hasil 
kajian berkenaan kesan negatif yang timbul akibat burnout yang menyebabkan 
komitmen pekerja terjejas dan natijah kerugian yang meluas kepada sesebuah 
organisasi Maslach, Jackson & 1,eiter ( 1  996). 
Konsep burnout telah mula diperkenalkan sejak pertengahan 1970an oleh 
Freudenberger (1974). Seterusnya diperkembangkan oleh Maslach. Menilrut Maslach 
(1 982) burnout adalah satu sindrom keletihan emosi, depersonalisasi dan pengurangan 
pencapaian peribadi. Bzirnozct dikatakan berlaku apabila pekerja mengalami tekanan 
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